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ABSTRAK 
Reni Indra Pawestri. K4214041. PRINSIP KESANTUNAN BERBAHASA PADA 
PROGRAM BERITA TA SANDYAKALA STASIUN TELEVISI TATV SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR KELAS VIII SEKOLAH 
MENEGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2018. 
      Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1)bentuk prinsip 
kesantunan berbahasa pada program berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV; 
(2)bentuk penyimpangan penggunaan prinsip kesantunan berbahasa pada program 
berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV; (3)relevansi prinsip kesantunan berbahasa 
pada program berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV sebagai materi ajar kelas 
VIII semester 1 di sekolah menengah pertama. 
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah 
tuturan atau naskah dari program berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV yang 
mengandung kesantunan berbahasa. Sumber data penelitian ini diperoleh dari jajaran 
pegawai stasiun televisi TATV, seperti pembawa acara dan penulis naskah program 
berita TA Sandyakala. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik proposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, seperti analisis 
kandungan atau isi (Content Analys), wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data menggunakan triangulasi teori dan sumber data. Teknik analisis data 
menggunakan model interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan tahap 
persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian. 
      Berdasarkan hasil analisis data dapat ditemukan bentuk prinsip kesantunan 
berbahasa pada program berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV, bentuk 
penyimpangan penggunaan prinsip kesantunan berbahasa pada program berita TA 
Sandyakala stasiun televisi TATV, dan mengenai relevansi prinsip kesantunan 
berbahasa pada program berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV sebagai materi 
ajar kelas VIII semester 1 di sekolah menengah pertama, dapat membuktikan bahwa 
naskah program berita TA Sandyakala stasiun televisi TATV dapat digunakan sebagai 
materi ajar pembelajaran menelaah teks berita siswa kelas VIII SMP. 
Kata kunci: prinsip kesantunan, materi ajar, teks berita. 
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ABSTRACT 
Reni Indra Pawestri. K4214041. THE PRINCIPLES OF POLITENESS 
LANGUAGE IN THE NEWS PROGRAM TA SANDYAKALA TATV TELEVISION 
STATION, AND ITS RELEASE AS THE FIRST STANDARD CLASS TEACHERS 
OF CLASS VIII. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University Surakarta, November 2018. 
      This study aims to describe and explain: (1)the form of politeness language 
principles in the TA Sandyakala news program on the TATV television station; 
(2)forms of irregularities in the use of politeness in the principle of the TA Sandyakala 
news program on the TATV television station; (3)the relevance of politeness principles 
in the TA Sandyakala news program on the TATV television station as the first semester 
grade VIII teaching material in junior high school. 
      This research is a qualitative descriptive study. The data of this study are speeches 
or texts from the TA Sandyakala news program TATV television stations that contain 
language politeness. The data source of this research was obtained from the ranks of 
employees of the TATV television station, such as the host and scriptwriter of the TA 
Sandyakala news program. Determination of this research sample using purposive 
sampling technique. This research uses data collection techniques, such as content 
analysis, interviews, and documentation. The data validity test technique uses 
triangulation theory and data sources. Data analysis techniques use interactive 
models, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. This research procedure is carried out with the preparing this research, 
doing this research, and report writting. 
      Based on the results of data analysis, we can find politeness language principles in 
the TA Sandyakala TATV television news program, a form of deviation from the use of 
politeness language principles on the TA Sandyakala news program on the TATV 
television station, and regarding the relevance of politeness principles in the TA 
Sandyakala news program TATV television station as first semester VIII grade 
teaching material in junior high schools, can prove that the news program script TA 
Sandyakala TATV television station can be used as learning teaching material to study 
the news text of class VIII SMP students. 
Keywords: politeness principle, teaching material, the news text. 
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SARIPATHI 
Reni Indra Pawestri. K4214041. PRINSIP KESANTUNAN BASA ING PROGRAM 
PAWARTA TA SANDYAKALA STASIUN TELEVISI TATV SARTA 
GEGAYUTANIPUN MINANGKA MATERI AJAR KELAS VIII PAWIYATAN 
MENEGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2018. 
      Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken lan njlentrehaken: 
(1)wujud prinsip kesantunan basa ing program pawarta TA Sandyakala stasiun televisi 
TATV; (2)wujud ingkang nglanggar pangginaanipun prinsip kesantunan basa ing 
program pawarta TA Sandyakala stasiun televisi TATV; (3)gegayutanipun prinsip 
kesantunan basa ing program pawarta TA Sandyakala stasiun televisi TATV minangka 
materi ajar kelas VIII semester 1 ing pawiyatan menengah pertama. 
      Panaliten punika kalebet panaliten deskriptif kualitatif. Data panaliten punika 
awujud tuturan utawi naskah saking program pawarta TA Sandyakala stasiun televisi 
TATV ingkang ngandhut kesantunan basa. Sumber data panaliten punika pikantuk 
saking jajaran pegawai stasiun televisi TATV, tuladhanipun pambyawara saha 
panyerat naskah program pawarta TA Sandyakala stasiun televisi TATV. Sampel 
saking panaliten punika dipuntemtoaken ngginakaken teknik proposive sampling. 
Panaliten punika ngginakaken teknik pangempalan data kados analisis kandhutan 
utawi aos (Content Analys), wawanrembag, saha dokumentasi. Teknik uji validitas 
data ngginakaken triangulasi teori saha sumber data. Teknik analisis data ngginakaken 
model interaktif, kados pangempalan data, reduksi data, penyajian data, saha dudutan. 
Prosedur panaliten punika dipuntindakaken kanthi tahap persiapan panaliten, 
nglampahi panaliten, saha nyerat laporan. 
      Adhedhasar hasil analisis data saged dipunpanggihaken wujud prinsip kesantunan 
basa ing program pawarta TA Sandyakala stasiun televisi TATV, wujud ingkang 
nglanggar prinsip kesantunan basa ing program pawarta TA Sandyakala stasiun 
televisi TATV, saha babagan gegayutanipun prinsip kesantunan basa ing program 
pawarta TA Sandyakala stasiun televisi TATV minangka materi ajar kelas VIII 
semester 1 ing pawiyatan menengah pertama, saged dipunbuktekaken naskah program 
pawarta TA Sandyakala stasiun televisi TATV saged dipunginakaken minangka materi 
ajar pamucalannipun menelaah teks pawarta siswa kelas VIII SMP. 
Tembung wos: prinsip kesantunan basa, materi ajar, teks pawarta. 
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MOTO 
 
Jasehi boaya 
Yeppuda 
Orae boaya 
Sarangseureopda 
Neo do kureota 
 
Hal ini hanya cantik, jika kau melihat dari dekat. 
Kau harus melihatnya untuk waktu yang lama, 
Untuk menyadari bahwa itu indah. 
Kau juga, seperti itu. 
(Na Tae Joo, 2017) 
 
Yen pingin uripmu mujur, 
Kowe kudu tindak jujur. 
Kalau ingin hidupmu beruntung, 
Kamu harus bertindak jujur. 
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